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Reina Claudia Roddaert 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Redondeada, disimétrica, algo aplastada en la zona pistilar. Anchura máxima por debajo de la 
línea media. 
 
Zona pistilar: Deprimida, los frutos se tienen en pie, inclinados hacia un lado. Punto pistilar: Tamaño 
muy variable. Amarillento. En general superficial, rara vez prominente, situado en depresión en forma de 
pocillo extenso pero poco profundo. Desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Color violeta, poco perceptible en frutos muy coloreados. Superficial, excepto en la zona pistilar. 
Muy recubierta de pruina. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana o estrecha, poco profunda. Muy poco rebajada, solo en el lado de la 
sutura. Pedúnculo: Longitud media, fino. A veces su parte superior curvada en un ángulo de 90º. 
 
Piel: Muy fuerte, ácida, se desprende con facilidad. Pruina violácea, repartida desigualmente. Color: 
Rosa ciclamen o violeta claro, nunca uniforme. A veces puede verse el fondo amarillo dorado o verdoso. 
Punteado muy abundante, muy pequeño, con aureola muy marcada, rosa ciclamen, carmín o morado, 
siempre más oscura que el resto del fruto. 
 
Carne: Amarilla dorada o verdosa. Medio firme. Sabor: Muy dulce, estupendo si se le quita la piel. 
 
Hueso: Semi libre, se desprende con facilidad quedando hebras fibrosas en la zona ventral. Tamaño 
mediano, redondeado. Superficie rugosa. 
 
Maduración: Fin de julio, primeros de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
